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L'Associació contra 
el Cancer de Tarragona, 
una institució de caracter solidari 
El chcer, perla seva freqükncia, 
gavetat i connotacions socials~origina 
problemes sanitaris importants. 
Aquesta és una malaltia molt 
freqüent en tot el món, tant en els 
paisos industrialitzats com en els que 
no ho són. Entre la població de la de- 
marcació provincial de Tarragona apa- 
reixen cada any de l'ordre de 1.800 nous 
casos de chcer. Aixd fa queuna de cada 
tres persones tingui al llarg de la seva 
vida algun chcer. Aquesta proporció 
no és superior aTarragona que a d'altres 
kees del territori espanyol o a d'altres 
L'Hospital de Sant Joan de 
Reus és el centre de 
referencia per a la província 
de Tarragona. 
estats del sud Europa (Franca, Italia, 
Grecia). 
D'altra banda el tractament del 
d c e r  comporta unes tkcniques espe- 
cífiques (cinirgia, radioterapia, quiro- 
terapia, homoteriipia, suport). Actual- 
mentlautilització de dos omes d'aquests 
tractaments en seqükncies que varien 
e E1 tabú del chcer desvirtua segons el tipus de chcer el seu mo- Una inf0Ima~iÓ CO~í'eCta So- ment dlaplicació en el procks de cada 
bre les possibilitats tera- malalt augmenta signihcativament el 
nombre de curacions o de llargues su- peutiques reals del chncer. peMvencies. 
El tabú del chcer desvirtua una 
infomació correcta sobre les Poss'ibili 
tats terapkutiques ,rpls del chcer i 
aixb provoca una infrautilització dels 
tractaments que han d'utilitzar-se en el 
procks de la malaltiá. 
Quant a les causes d'aquest 
malaltia, avui es coneixen totes les 
principals i algunes' de les menys im- 
portants. La principal és el tabaquisme 
i cal portar a teme programes de pre- 
venció enfocats a aquest factor. De la 
dieta, segon factor-en importancia, no 
es coneixen els factors específics que 
produeixen chcer, malgrat aixb, es po- 
den indicar recomanacions generals. 
Pera altres factors (substancies quími- 
ques ocupacionals, radiacions solars, 
etc.), hi ha mesures específiques per a 
cadascun d'ells. La prevenció ha 
comptar forcosaqnt amb la col. 
boració i la participació de la poblaci 
aixb només és possible amb un c 
. . 
nivell d'educació i resposabilitat sani- 
taiies. Encara que els programes de 
prevenció han mostrar arreu la seva 
eficacia, han de ser de llarga durada i els 
seus resultats no es veuen mai rapida- 
ment, sinó al cap d'uns anys. 
Consequkncia de tot el que hem 
comentat fins aquí és que malgrat tots 
els recursos esmercats per les adminis- 
tracions sanitbies de cada estat per 
controlar aquesta malaltia, no sembla 
que aquests cobreixin totalagamma de 
necessitats que el problema comporta. 
És per aixb que a molts pdsos 
existeixen les societats o associacions 
del cincer, institucions de caracter so- 
lidari que, en base sobretot a donacions 
de totes les parts de la població, treba- 
llen per complementar els esforgos de 
les administracions sanitaiies enfront 
d'aquest greu problema. 
En aquest sentit la feina inicial 
d'aquestes associacions és analitzar en 
la seva &ea específica quins són els 
dkficits i les mancances i, per tant, 
quines han de ser les seves activitats. 
L'Associació contra el Cincer de 
Tarragona va en aquesta direcció i les 
seves activitats sónlarespostaa aquests 
deficits. Podemdefinir4 tipus d'activitats 
de 1'AssociaciÓ: investigació, preven- 
ció, tractament i formació. 
Quant a la investigació, l'Asso- 
ciació realitza investgació epidemio- 
lbgica, d'altra banda molt deficitaria en 
el nostre uds. Així el Renistre de Cin- 
cer de ~ k r a ~ o n a  que aabora des de 
1980 les estadístiques de cincer pro- 
vincial~ és l'únic Registre de Cincer de 
base poblacional de Catalunya. Aquest 
Registre, els resultats del qual han estat 
homologats i publicats per la Intema- 
tional Agency for Research on Cancer 
El cancer es una malaltia 
freqüent a tot el món, tant 
en els paisos industrialitzats 
corn en els que no ho són. 
de l'organització Mundial de la Salut, 
és membre de la xarxa europea de Re- 
gistres de Cincer coordinada per aques- 
ta mateixa Agencia. La realització 
d'aquest registre rep des de l'any 1986 
l'ajut tant de la Generalitat de Catalun- 
ya corn de la Diputació Provincial mit- 
jancant un conveni de col.laboració. En 
el futur, a més d'aquest estudi descrip- 
tiu, 1'AssociaciÓ es planteja fer estudis 
analítics etiolbgics sobre cincers de 
tabac relacionats corn el de pulrnó o de 
bufeta urinaiia. 
Quant alaprevenció, 1'AssociaciÓ 
cobreix tant la prevenció primaiia corn 
la secundatia. Una campanya escolar 
L'Associació contra el Can- 
cer realitza tasques d'infor- 
mació per controlar la 
malaltia. 
d'informació sobre el tabac i els seus 
efectes és la part principal de la tasca de 
1'Associació en prevenció primbia. La 
secundatia esta basada en el diagnbstic 
precog dels cincers de ckrvix uterí i de 
mama que es realitzada al Centre de 
diagnbstic precoc que llAssociació té a 
les seves prbpies dependencia. Totes 
les visites que es realitzen allí cada any 
( més de 4.000) són de caGcter gratuit. 
El tractament del cbcer és car i 
complex i necessita evidentment el 
suport d'Oncologia del'Hospita1 desant 
Joan de Reus, que des de fa anys es 
centre de referencia per a la província 
de Tarragona i que fou creat l'any 1979 
en col.laboració, ja des del seu inici, 
amb 1'Associació. Des de llavors 
llAssociació ha donat suport constant 
al Servei drOncologia, ja sigui cedint 
material per al diagnbstic i el tracta- 
ment del a c e r  ja sigui recolzant el 
personal del Servei en les seves activi- 
tats. Darrerament, per exemple, parti- 
cipa en l'organització de les diferents 
Jornada de Coordinació del Servei 
d'oncologia amb laMedicina d1Atenció 
Primaiia de les quals aquest mes de 
maig es celebrava la tercera edició. 
Finalment, quant a la formació, 
l'hsociació disposa d'una biblioteca 
oncolbgica ubicada a llHospital de Sant 
Joan que permet al personal medic del 
Servei d'Oncologia estar al dia de les 
principals novetats diagnostiques i te- 
rapeutiques de la malaltia. També aju- 
da a asistir a cursos especialitzats o a 
congressos que es preveuen irnportants 
pel seu caracter cientific. 
Finalment, i corn a cinque tipus 
d'activitat, llAssociació realitza tasques 
de divulgació general sobre diferents 
aspectes del a c e r  amb l'objectiuprin- 
cipal d'infonnar de les possibilitats ac- 
tua l~  de controlar aquesta malaltia il 
corn a conseqüencia, de trencar el tabú 
que recau sobre ella possibilitant una 
millor eficacia dels programes de pre- 
venció en la població i un nombre més 
elevat de curacions entre els qui pa- 
teixen la malaltia. 
